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Abstrak 
 
 
Penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Timor 
Leste membutuhkan kesiapan dalam hal sumber daya manusia, 
infrastruktur penunjang, tatakelola pemerintahan, serta kebijakan dan 
dasar hukum yang jelas dan mampu mendukung ketercapaian 
desentralisasi. Hal tersebut diperlukan untuk menyelaraskan 
pandangan para aktor sebagai pengambil kebijakan dalam mencapai 
keberhasilan pembangunan negara, melalui desentralisasi. Sebagai 
upaya untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul sebagai dampak 
dari penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di Timor 
Leste, penelitian ini dilakukan untuk menjaring persepsi para aktor 
dari kalangan pemerintahan, akademisi, pengusaha sektor swasta dan 
organisasi kemasyarakatan menggunakan metode Delphi. Hasil 
penelitian ini menunjukan adanya konsensus dari para aktor terkait 
permasalahan yang perlu diprioritaskan dan diantisipasi yaitu masalah 
Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Pendukung yang harus 
diperhatikan dalam proses penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi 
daerah di Timor Leste. 
 
Kata Kunci : Persepsi, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Timor 
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